

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































体 社 習 国
科
△ム 學
育 科 字 語 年
一 一 一 第
〇 七 三 七 一
五 五 五 五 學
(((( 年
三 五 一 五
))))
一 一 一 第
〇 四 三 七 二
五 〇 五 五 學
(((( 年
三 四 一 五
))))
一 一 一 第
〇 四 七 三












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































別家実 外 工 図音 体社 理数 書 漢 国 教
計 国 科 學
庭 業 語 作 画 楽 育 会科 學 道 文 語 年
第
三 一








七 一 一 四 一 二 三 四 七 四 四 一 一 四 學
年
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